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Abstract
?On February 10th, 1939, in the name of cutting the supply channel from Hanoi and 
Myanmar to Chiang Kai-shek?the Japanese navy attacked Hainan Island, which was 
denounced by. Chiang Kai-shek as ?The Mukden Incident in Pacific Ocean?.
 Nevertheless, from the perspective of Japanese Navy, the attack on Hainan Island was 
highly related to Britain. Therefore, instead of treating it as a part of South Advancing 
Strategy, the Japanese Navy attached its importance to the crucial part of the strategy to 
fighting against Britain.
?However, the decision making procedure on the battle of Hainan Island, which was 
dominated by Japanese navy, did not proceed smoothly. It was, on one hand, influenced 
by the international situation, on the other, restricted by the pressures from Japanese 
Army and Foreign Ministry. Though some progress had been made when Japanese 
Navy resisted both pressures, the decision making procedure remained highly uncertain. 
In the end, with the ongoing Ugaki-Craigie Talk which symbolized the reorganization 
of international order in East Asia, the Japanese Navy took a tough stand against the 
Japanese Army and Foreign Ministry, who suggested to compromise with Britain. They 
pushed forward the attack on Hainan Island and gained a stronghold to fight Britain.
?Therefore, it can be seen that, Japanese Navy, Japanese Army and the Foreign Ministry 
had never reached consensus on their foreign strategy, and the attack on Hainan Island 
was the result of this confusion or dissensus. The so-called?Southern Expansion Doctrine?
was actually resulted from the uncertainty of Japan?s foreign strategy rather than pre-
planned by Japanese Navy.
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